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AA. VV., Adolphe Franck. Philosophe juif, spiritualiste et libéral dans la France du XIXe siècle,
Actes du colloque tenu à l’Institut de France le 31 mai 2010, sous la direction de de Jean-
Pierre ROTHSCHILD et Jérôme GRONDEUX, Turnhout, Brepols, 2012, pp. 231.
1  Completamente  dedicati  ad  Adolphe  Franck,  filosofo  ed  intellettuale  ebreo
collaboratore  di  Victor  Cousin  e  autore,  con  Salomon  Munk,  dei  Catalogues  des
manuscrits hébreux et samaritains de la Bibliothèque impériale, gli Atti del convegno tenuto
all’Institut de France nel maggio del 2010 e qui pubblicati tracciano il profilo di uno
studioso dedicato alla filosofia e appassionato di cristianesimo e di misticismo, incline
ad  approfondire  in  ogni  argomento  di  riflessione  più  l’aspetto  morale  che  quello
politico.  Il  volume si  articola in quattro grandi  parti:  «Adolphe Franck,  un israélite
français» (contributi di Jean DALTROFF e Georges WEILL); «Adolphe Franck, le philosophe»
(contributi di Paul FENTON, Yves BRULEY e Jean-Pierre ROTHSCHILD); «Adolphe Franck et le
religieux en son temps» (contributi di Jacques Olivier BOUDON, Joël SEBBAN e Jean-Pierre
LAURANT); «Adolphe Franck et la politique» (contributi di Perrine SIMON-NAHUM, di Paola
FERRUTA e di Jérôme GRONDEUX), oltre all’avant-propos di Jean-Pierre Rothschild e Jérôme
Grondeux, che riassumono nel modo forse più pertinente la personalità di Franck: «un




aussi  par  le  sentiment  chevillé  au corps  des  nécessités  pratiques  de la  vie  et  de  la
société et par l’horreur des excès possibles des vertus mêmes qu’il défend, et que doit
toujours régler la raison».
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